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En el seu Discurs als Estu di ants de I'a ny 1959, el presid ent 
del RIBA (Royal Institute of Briti h Architects), Basil Spencer, I'arqui -
tecte de la cated ral de Coventry, va gosar "apareixer ara i fer una profe-
cia. Estic conven<; ut que Lutyens tornara a ésser admirat en el futur. Ha 
estat silenciat des de la seva mort, pero jo crec que a poc a poc tornara 
I'estima per aq ues t home tan impo rtant " l. Després de l'Exposició Lut-
yens, i am b quatre lIibres més sobre I'home i els seu s ed ificis apareguts 
mentres tant i alguns més anunciats2, I'observació de Spencer pot no 
semblar particularment perceptiva, pero la nova proposta d'organitzar 
una gran exposició va tro bar oposició i caldria reco rdar que I'intent de 
celebrar el centenari de Lutyens el 1969 va ésser simplement un fracas 
perque el moment no era oportú. La reputació de la major part deIs ar-
ti stes sembla que sofreix un ec lipsi en els anys que segueixen la se va 
mort, pero en el cas de Luryens, I' ascensió, caiguda i altra vegada ascen-
sió de la seva posició crít ica ens dóna ta,nbé una visió interessant de la 
historia de la sort f1u ctuant del Moviment Modern a Gran Bretanya. 
La histo ria de la rap ida ascensió a la fama del jove Lutyens en 
la decada del1890 és ben coneguda. Amb una serie de magnífiques cases 
romimtiques vernaculars al seu cred it , Lutyens gaudia d'una gran repu-
tació en els primers anys del nou segle i pels vo lrs del 1920 era una figura 
nacional. La seva fama es devia molt a la revelació i a I'encoratjament de 
la revista "Country Life". Gertrude Jekyll n'era la redactora sobre jar-
dinatge i va presentar el seu jove protegit al fundador i director de la re-
vista, Edward Hudson, que fou un gran amic de Lutyens du rant toda la 
seva vida. Hudso n va encarregar a Lutyens de dissenyar per a ell una 
casa -Deanery Gardens- i la seu de la revista a Coven t Garden . D esprés 
va demanar que Lutyens transfo rmés dues cases seves més - Lindisfarne 
i Plumpton- i se' n va anar a I' Índia el 1931 per assist ir a la in auguració de 
Nova Delhi i fou vist lI ac rimejant, murmurant "El pobre Christopher 
Wren no podia mai haver fet aixo !" "Country Life" va publicar elllibre 
de Law rence Weaver H ouses and Gardens by E.L. Lutyens, RA (Cases i 
Jardins de E .L. Luryens, RA) el 1913 (reed itat el 19 14, el 1925 i el 
1981), i I' associació de I'arquitec te amb I'empresa no va acabar amb la 
seva mo rt, ja que "Country Life" va publicar els volums, magnífica-
ment produ'its, del Lutyens Memorial, el 1950, per Christopher Hussey 
i A .S.G . Burler. 
De fet, Lutyens esdevingué un mo nopoli de "Country Life". 
o tenia impo rrancia que les revistes d 'arquitectura li donessin al co-
men<;a ment bastant menys espai, perque "Country Life" presentava 
més el seu treball als potencia ls clients que el d ' alrres arquitectes. 
L '" Architectural Review ", fundada el mateix any qu e el periodic de 
Hudson, no va divulgar I' obra de Lutyens. Aquesta omiss ió va ésser, 
pero, magnificentment redimida q uan Ro bert Byron va rebre I 'encarrec 
d 'escriure i il ·lustrar tot un número de la revista sobre Nova Delhi: el 
número monografic, publicat el gener de 1931 , que segueix essent un 
deIs més sensibles i eloqüents ho menatges al geni de Lutyens . 
El mateix any, 1931, Lutyens va publicar un article a "Coun-
try Life" sobre El que penso de l'Arquitectura moderna. No gaire favo-
rablement, de fer. Li semblava que la nova arquitectura tra'ia les normes 
i tradic ions humanes que ell reverenciava i s' interessava poc pels nous 
materials i per I'a rquitectura com a resposta a problemes socials identi-
ficables . Arribava a la conclusió que "Es aquesta mena d 'atzar, de man-
ca de gramilt ica, d ' inconseqüencia, que jo trobo pertorbador en molts 
exemples d 'arquitectura moderna. Aquests joves aventurers m'exciten 
trem endament i sento per ells una gran simpatia . Pero la bona arquitec-
tura necessita més que idees brillants i, d'acord amb les meves no rmes 
tradicionals, la majoria de les construccions modernes em semblen des-
prove'ides d'estil i cohesió, a més d 'ésser esquerpes i asprives.") 
La simpatia essencial de Lutyens per les aspiracions deIs jo-
ves, en conjunció amb el seu humor i la seva vital itat, són les que poden 
explicar per que no va esdevenir mai un traldor per als partidaris del 
Moviment Modern, com va passar amb alguns allunyats 'tradicionalis-
tes' com Sir Reginald Blomfield i Sir Herbert Baker. A més a més, la 
seva importancia era massa gran perque el poguessin bandejar, i la seva 
arquitectu ra , cada vegada més dominada per la geomerria, co nteni a cla-
rament lIi <;o ns que transcendien les lIuires sobre es til; com Sir John 
Summerson recorda, "El fet és que estavem sempre espantats per aq uest 
home de geni ' . 
D e fet va ésser la guerra la que va acabar amb la carrera de Lu-
tyens, i la nova ac titud , d 'austeritat i de designi col·lecri u nacional, ha 
fet que la seva obra anterior reculés cap a la historia. Aquesta nova ac ti-
tud va ésser ben expressada per un edi tO rial a "The Architects' Jour-
nal", el 1943, que feia la crít ica a I'estran ya i breu biografia de Lutyens 
fe ta pel seu fill Ro bert Luryens:" Amb els nostres pensaments i esfor<;os 
fixats en realitats materials i culturals, tenint en comp te el futur , hem 
d'apreciar el gran paper de Sir Edw in Lutyens. La se va obra va abas tar 
una catarsi - la realització tota l deIs somnis de tOta la generació d'arqui-
rectes, els darrers dies creatius deIs quals van acabar sobtadament i per 
sempre el se tembre de 1939. Lutyens va resumir el mi llo r del ,"ell mó n 
per a nosa ltres i ens va deixa r així no reprimits per desigs frustrats, lIiu-
res per co ncentrar-nos en la construcció del nou mó n.,,4 
El mateix any, 1943, tanmateix, 1'" AR " publica un article de 
Li onel Brett (més tard Lord Esher) titular Th e Cyma and lhe H ollyhock 
(El cimaci i la malva- rosa) amb una comparació desiavo rable de Luryens 
amb Frank L10yd Wright en les seves respectives contribucions a I'a r-
qu irectura moderna -un argu ment ja suggerir per Henry -Russell Hirch-
cock el 1929, que seria repetit més tard per alguns alrres escriptors . 
Brett comparava Gledstone Hall amb Falling Warer: "Van comen<;ar 
alho ra ... (pero) gi rar-se de Luryens a Wrighr és experimentar un sacseig 
tan sobtat que a penes podem creure que són co ntempo rani s"; (no ho 
eren, de contem po ranis: Wright, que mentia sobre I'edat, era dos anys 
més gran ). 
Sir Edw in Lutyens "a morir el dia de Cap d ' Any de 19H , en 
un Londres gri s, depriment , bom bardejat; les seves cases de Surre)' deIs 
anys 90 i el mó n so lellós de M iss Jeky ll no podrien semblar més remo ts. 
"Estant Lutyens absent, I'escena arquitec to nica és més ireda. Les bo i-
res de desenibre amaguen les fa<;anes de Britanic H o use, com ja cobrien 
les fa <;a nes epiques i co rínties de Cooper, la so li desa de les doriques de 
Blomiield, i totes les ia<;anes ,"elles, grises i negres del Londres ,·ictOria. 
T o ra una epoca va recular i el seu darrer mo narca, Lutyens el Magnífic, 
va abandonar el cept re"·, va escriure John Sumlllerson (ano nimalllent) 
a l'" Archirecr and Building ews", reilecrint eloqüentment la sensació 
general que un ho me mo lt gran havia mo rt i que tOta una epoca havia 
desaparegur. 
" La mort de Lutyens és un esdevenilllent solemne, perque 
era un gran arquitecte. Ferrilitat d ' illl ag inació, capac itat de comandar la 
realització de grans co ncepcio ns, comprensió intuúiva deIs aspec tes 
abs tractes, espaials, de I'arquitectura; Lutyens tenia to t aixo en un grau 
tan elevat que ni el temps passa t ni el canvi de moda podran ro bar- li els 
lIorers amb els quals nosaltres, contempo ranis seus, I'helll coronar. D e 
fer, si la rancúnia de la reacció pogués haver disminuú un home com ell, 
ja ho hauria fe t, perque va viure per assis tir al crepuscle deIs déus, amb 
la City cremant el 1940 com a rerafons i els leitmotiven de la modernitat 
fent el senyal de baixar el teló academic." 
Van caldre alguns anys més perque la rancúnica de la reacció 
s'expressés entre una generació més jove, que, durant els anys de la guer-
ra , estava ocu pada a ocu par posicions de poder y garantir la victoria de 
la revolució del Movilllent Modern. Aquesta situ ació va ésser suggerida 
en I'obitu ari publicat a I'''AR'', una altra vegada escrit anonimament pel 
ja referit SUllllllerson: "No hi ha, naturalment, un successor de Lut-
yens, i la seva mort porta un a claredat lIetja a la situac ió arquitectonica. 
D 'alrres el SUCCelran en els seus honors, pero I'arquitecrura no marxa 
ara segons dinasties. El Gran Acadelllic ja no representa el primer 1I0c 
en la seva professió . ( . .. ) Tanmateix, no hi ha el més mínim dubte que 
les realitzacions de Lutyens mantindran la precedencia que li ha estat 
atribulda adhuc pels més radicals .. . ,,7 
L 'obituari a "The Builder" va ésser escrit per Sir Albert Ri -
chardson i, com que era un contemporani de Luryens, una lIeu ai rina de 
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Munstead Wood. Construida per a GertrudeJ ekylt entre 1895-97. 
pess imisme passa a través del se u homenatge, perqu e el fu tur era incen 
per la seva mateixa act itud tradi cio nal de I'a rquitectura : "Sir Edw in Lu -
tyens s'emp la~a co m un indubtable romantic qu e viv ia en una era de 
rea lisme, conven~m de la seva miss ió de crear edificis amb enca nto Per 
aixo, en ce na manera , la seva carrera és única .. . Tanmateix, la més nova 
generació pOt no es tar d ' acord sob re la categoria en la qual el treba ll de 
Sir Edw in hauria d'ésser empla~at, ha d'é se r acceptat que co m a ro-
nüntic se situ a entre els més grans, potser com un descendent apos to lic 
de Wren ... Sir Edw in Luty ens sera ressusci tat per a la posteritat com un 
geni que va viure en una epoca en que Europa va ésser devastada per 
dues terribles guerres . La seva obra es mantindra com un testimoni con-
cret de les co ndicions de vida en un a epoca en la qual tOt el sistem a social 
es trobava en transició. La se va carrera interessara comla d 'un anh eló 
humorista po nderant el seu art en la balan~a ro manti ca, i no sense espe-
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ran c;:a ... 
Elmés ex ten s i m és interessant ho menatge a Lmyens és el fet 
per H.S. Goodhan-Rendel, arqu itecte, histO riado r i esc riptOr , i e ra crí-
tic, incisiu i il·luminador. En el "R lBA Journal", I'ind ividu al isme de 
Lmyens i el seu ca racter únic eren subratll ats: " ro crec que pugui ésser 
discutit el fet que I'or iginalitat, esperit inventiu, sen ib ilitat i expertesa 
de Lutyens eren notables, i aquestes qualitats en un anista són les que 
més en lluernen .9 
En 1'" A&B r," Goodhan-Rendel va descriure com el llen-
guatge vernacle de Surrey usat per Luryens el va sedu ir per primera ve-
gada i co m , més tard , a mesura que el jove arqu itecte es fe ia conscient 
deis a pectes més racionals i practics de I'arquitec tura, el somni va desa-
pareixe r - només una mica. "El tractam ent nos talgic-sentimental del 
material neo-cla sic és una cosa que ens ag rada o no ens agrada. Pe rso-
nalment, m ' interessa tan poc que quan la taleia de Sir Edw in va seguir 
aquest camí - ta l com va passar amb Norm an Shaw, abans- Ia meya ad-
miració per la seva suprema expen esa tenia, a mes ura que el temps pas-
saya, mo lt amb que lluitar. E Is meus dies somn iadors hav ien passat, era 
conscient de I'espectac le del déu deixant de freqüenta r els boscos per 
convert ir-se en una mena de Pan cap ri txós i descarat del mercat. Pero el 
seu carac ter diví romania ... " o havent es tat mai un a persona capa~ de 
repet ir opinions convenciona ls, Goodhan-Rendel declarava que " Res 
no és m és simpto miltic de la manca d'objectiu sentimental de la nos tra 
críti ca que la reverencia desordenada que ara tenim per la prod ucció ar-
quitecto nica de Wren. R espectar la m emori a de Wren com ho feia Sir 
Edwi n Lutyens és mo lt natural , ja qu e es tractava d'un bri rani c mo lt 
brillant i atract iu , que va concentrar en I'a rquitectura tots els poders 
d ' un cerve ll enginyós i provocado r. . . Pero s i era un gran arqu itecte, 
com pract icament totS els anglesos i pract icament cap estranger creu , ho 
era per virtut de la se va més impo rtant capacitat, la capacitat de I'escul -
to r per fer belles formes. Sir Edwin també teni a aquesta capacitat lo" . 
Goodhan-Rendel també va aconseguir suggerir per parau les aquella 
impo nent, ex trao rdinaria, quasi ab o lma integritat en I'obra de Lut-
yens que ens pOt deixa r espantats -com I'arquitec te des itj aria- d 'admi -
ració, afeg int que " La cúpula de Viceroy's H o use, també, té una suavi-
tat qu e deu venir d ' una rara percepció deis imponderables, i en gran 
part deis portals de les llars i de les peces de mo biliari de Lutyens, sen-
tim la felicitat sobtada i imposs ible d 'analitza r, que ens fa perdre I' ale". 
Un any després, el febrer d e 1945, Goodhart-Rendel va fer 
una conferencia al RIBA sobre Luryens, la qual, després de publicada , 
encara és una de les descripcio ns més equilibrades, o bjecrives i sens ibles 
que s' han escrit sobre el seu rrebal!. Conscient de l deute de Luryens a la 
tradició de la Rena i xen~a Gotica, a Street i a E rn es r Geo rge, Goodhart-
Rendel va posar els seu s ed ifici s en el seu co ntex t i no va esralviar críti-
ques a les apostasies deis darrers anys, com G rosvenor H o use, qu e 
sempre ha confos els adm iradors de Lutyens: "És sempre possible espe-
rar que les seves pitjo rs caracrerístiques eren degudes a co l·laborado rs i 
no a ell mateix, pero , per a un artista ran individual com ell , qualsevol 
merode d'execució per procuració conté en si mareix el desasrre ll ". 
E n la di scuss ió posterior a la conferencia, diversos oradors 
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van pregun tar quina seria la reputac ió futura de Lmye ns. Hubert Wor-
th in gton va deman ar "de fer un a crid a a un culte als herois entre els joves 
arq uitectes. Des de la d arrera guerra, aquest culte sembl a que ha desa-
paregut de la vida de la nos tra nova i ascendent generació" (no havia 
sentir parlar mai de Le Co rbusier ') i Edward Maufe va pensar qu e 
"Sembla exrrao rdinari que, malgrat I'esperit de joventm en I'obra de 
Luryens, la magia que conté no semb li ésser aprec iada pels joves d'avui. 
Potser perque ens trobem massa prop d'e l!. .. " i el co nferenciant va con-
cloure dient que "és realment comprensible que hi hagi actualment una 
pausa davant dellloc de Lutyens. Es veritat que les generacions més jo-
ves no aprecien aquesta classe d 'alimentació i no coneixen el millor i el 
pitjor que conré, i posen Lutyens junrament amb molts al tres que es 
creuen que són com e ll , de la mate ixa manera que posen No rman Shaw 
juntament amb ' Norman Shaw i tot aixo ' . Pero persones com Lutye ns i 
Sha", acabe n sempre per ocupar el lloc que els co rrespo n ... No hi ha 
ningú a qui en el seu temps n lugués ag rad ar have r visc ut i mo rt per 
Street, i la seva ob ra torna a ocupar una alrra vegada a poc a poe el pri-
mer rengle de prés d'un Ilarg període en el qual no era apreciada. J o es-
pero que I'obra de Lutyens no passi per un període d'aquesrs, pero ad-
huc si aixo passa, estic segur que al final la se\'a fama tornara a sorgir. 
Abans, Goodhart-Rendel ha"ia lamentar que Lutyens "sem-
bla que ha deixar darrera seu un món gris, pie de rristos puritans arqui-
tecronies per una banda i d'arquitectes-gentlemen que rreballen per al-
tra banda. Lutyens va ocupar la plac;:a de Sha\V, pero, qui ocupara la 
seva'" 12 i pOt passar que aquests " arq uiteeres-gen tlemen" exageres in la 
indiferencia deis joves i projectessin en la reputació postuma de Lut-
yens els seus dubtes i recels sobre el seu m are ix futur. Haro ld Fa lkner, 
que hav ia seguit la construcció de les cases vernacul ars de Lutyens a Su-
rrey, va escriu re a C hristOphe r Hussey el 1953 que" És clar, nin gú no es 
preocupa ara de Lut grac ies als dirigents del pensament arquitecton ic 
(entre els qua ls em podeu compta r), el SKYLO i la catedral de Co-
ven try són I'actual moda" 13 m ent re el 195 1 Geddes H ys lop , un arqui-
recre més jove, cons iderava que "La reputac ió de Sir Edw in Lutyens es 
troba inevitablement en un mOlllent baix. Per a moltes persones amb 
menys de 40 anys, semblara probablement un vell reaccionari tra~ur, 
que com a Illaxim era el millor de tO ta una co lla de contemporan is 
seus . ,,14 
Tanlllareix, H yslop estava ¡ent la c r ít ica al més impo rtant ho-
menatge fins ara publica t a un arq uitec te angles que no fos Wren, els 
Ll/.tyel1S Memorial \lolumes: tre gra ns vo lums de fotOgrafies, dibui xos 
i anidisis arquitecro nics per A .. G. Burler i una biografia per C hristO-
pher Hussey, di curiblement la millo r biografia arqu itec ron ica escrita 
en angles. Les crítiques publi cad es so bre aqu es ta luxosa edic ió revelen 
quelcom de I'es tat co ntempo ran i de la seva reputació. Jo hn Betjeman va 
entusiasmar-se en les pagines de "Country Life" - que havia publica t 
I'obra; Jo hn Summerson va ésse r Illés sobri - pero enca ra entusiasric- en 
el "RIBA Jo urnal ": "EIlllés autentic ho menarge que podria potse r ésser 
fet a Luryens és el fer que, tan aviar desp rés de la seva mo rt, en un mo-
ment en que els esdeveniments van ranear abruptament I'epoca a la qual 
pertany ia , va é ser poss ibl e escriure sobre ell un rreball que arnés d 'és-
ser roralitzant i rigo rosament auroritzar és viu i inspirado rl S." 
O ' una manera significariva, pero, 1'" AR" va lliurar els lli -
bres a un col·laborador amb menys pro babilirars d 'ésser conquerir pels 
encants de I'excentricitat anglesa pero que subjecraria les realitzac io ns 
de Luryens a la camisa de forc;:a de I'historic isme germanic: Nikolaus 
P evsner, el llarg article de l qual, Construir amb humor, renia com a 
preambulla pregunta a la qual intentava contesrar: "Sir Edwin Lutyens 
era un gran arquirecre? .. les paradoxes ro manen - la paradoxa del cons-
tructor de follies que era alhora I'arquitecte de I' ho m e normal, la para-
doxa de I'excentric que tenia un h it mundil tan notab le, la paradoxa del 
restaurado r del passat en I'obra de qua lsevol arqu itecre viu llevar de 
Corbus ier, la parado xa final de I'a rquirecte de l segle XX amb don pro-
di giosos que no van contribuir de cap forma a l flu x principal del desen-
vo lupalllent de I'arquitectura del segle XX,,16 i, é c iar, pera I'apo logis-
ta de la tO talitat de l'Estil [nte rnacio nal, la paradoxa fin al va ésse r el pe-
ca t m és gran de Lutyens. 
Pevs ne r co men <;:a per recordar com es tava d 'enrabiat per les 
darreres ob res c lilss iqu es de Lutyens quan va arribar a An glaterra el 
1930 : "p ie d' ind iscutib le fe en el no u es t il d 'a rquitec tura". Un deis pr i-
mers dos edi fic is que va veure fo u el del núm . 68 dc P all Mall "amb trucs 
xim ples en els deta lls de les p ilastres de la p lanta baixa . Reco rd o que 
aques tes pilastres qu e desapareixien m ' irritave n part icularment, enca ra 
més que el fet que un arquitecte usés encara pi lastres i co lumnes i fron-
tOns en un ed ifici d el 1928." T anm ate ix, Pevs ner co ne ix ia bé la impo r-
tancia i la qualitat de les cases ve rnaculars de Lutyens de la se va analisi 
en I 'ob ra de H ermann M u thesius, Das Englische H aus ( 1904-05), i en-
cara que continu és conven<;: LIt que M ackintos h i Voysey eren més signi-
ficatius en el desenvo lupament de I'a rq uitectura euro pea, no pod ia dei-
xa r de restar impress io nat per les rea litzacio ns de Lutyens . Trobant-se 
fora, Pevsner va poder in te rroga r-se sobre com e ra que I'exce ntr icitat 
de Ll1tyens - tant en la vid a com en I'arq uitec tura- podia aconsegu ir tant 
d'exit. La res posta, va pensar "es troba relac io nada amb la fascinació 
exe rc id a m és so bre els britilIli cs qu e sobre qu alsevo l altl'e pob le per la 
fol li a en arqui tectura. 1 no cal qu e els britilni cs s'avergo nyeixin d 'aqu es-
ta fasc inac ió; per ap rec iar la fo llia i una foll ia, ca l un grau de d istancia-
ment que només s'obté a I'abast de c ivili tzacions ami gues i humanes. Sir 
Edwin Lutyens era sen s dub te el més gran constructOr de fo llia que An-
glaterra mai va ,·eure. Castl e Drogo ultrapassa Fonthill , la Drum Inn a 
Cock in gtO n, deixa Blaise Cas tle endarrera, i Viceroy's H o use a Delhi 
no té co mparació amb qua lsevol altra fo lli a en el mó n ". 
Pevsner va resta r profundament impress io nat per I'expertesa 
i la capac itat artesana de Lutyens, per la seva precisió i se ntit de la geo-
metria, i en especial per la se va manipulació de I'espai, mentre romania 
irritat per gran part de I'ext ravagancia. Pevs ner, de fet, ens presenta, 
quas i tant co m Lutyens, un a paradoxa: el c rÍt ic d'arquitectura, les per-
cepcio ns crÍt iqu es del qual es tro ben en lI u ita amb la se va pos ició teor ica 
dogm in ica perque ha hagut de seguir c reient que " mentre Berlage i D e 
Klerk i després Dudo k ere n duts per lIur lusus geometricus a un a renún-
c ia tO tal deis Iligams amb I'arquitectura d 'epoca, I'art de Lutyens era pe-
tri ficada per la freda abra<;:ada del pseud o-class ic, que mai no va afluixa r 
del tOt". A l fin al, la conclu sió de Pevs ner era equívoca d 'una manera in -
teressant: " Ara I'a rquitec tura per amo r a I'art és per mo ltes raons la bete 
noire deis arq uitec tes del segle XX de tOtes les esco les . És, per aixo, per-
fectament acceptab le que si alguna vegada més, en el distant futur, po t 
sorgir un període en el quall 'a rquitecte pOt entregar-se al lu xe, i des itgi 
d'ésser un arti sta tan eleva t a sob re dels interessos socials i es tructurals, 
co m un " Michel'angelo divino", la sav iesa de Lutyens sera reco neguda 
tan fac ilm ent com jo reco nec la seva fo ll ia. En la se va man era se riosa, 
esta ta n tOta lm ent di vo rc iat de tot allo per qu e to ts els arq ui tectes del se-
gle XX han Iluitat , que una o pinió equilibrada de la seva p la<;:a a la his-
toria és potse r im possible. Tinc perfecta consc iencia d 'a ixo. Tot el que 
p uc d ir d'aquestes pag in es és que no va n ésser esc rites per tal de destruir 
s in ó d'arribar a un judici com a mínim no conscientm ent preco nce but. " 
La influencia de N iko lau s Pevs ner en la reputació de Lutyens 
ha es tat , de fet, el res ultat més de pecats d 'omiss ió qu e d 'atac. E nca ra 
qu e els seus edificis, tant els de les primeres co m els de les epoq ues pos-
treres, es troben inclosos en els mo lts vo lu ms de la seva gran guia de is 
Edifiris d'Anglaterra (Buildings of England), Lutyens no va ésser es-
mentat als dos lI ibres de text seminals de Lutyens : Pioneers of Modern 
Design (Peo ners del disseny modern) (1936 &c) i An Out/ine of Euro-
pean Architecture (R esum de I'arquitectura europea) (1943 &c). A ltres 
histo riadors de I'arquitectura moderna van ésser més generosos i m és 
object ius. Lutyens és tractat d ' una manera equi li brada en els dos vo-
lums de l' European Architecture in the Twentieth Century (L'arquitec-
tura europea del segle XX) (1950, 1953), i el g ran aposto l de l'Est il In-
ternacional, Henry -Russe ll Hitchcock, m ai no va poder band ejar tota l-
ment Lutyens, encara q ue es tés mo lt preocupat pel seu pas del Vernacu-
lar de Surrey al Gran Man ieri sm e, que és considerat un retrocés . 
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Aqu es t ha esdev ingut el punt de vista o rtodox del Movim ent Modern 
so bre Lutyens i fo u el punt de vista de Voysey, el qual pensava qu e si 
LLltyens no hagués condu'it altres joves arquitect(!ó envers el C lass ic is-
me, Ang late rra pod ri a have r creat un a so lid a -am b base artesana- ar-
qu itec tura moderna pro pi a. E n el seu Ilibre, publi cat el 1929, Modem 
Architecture: Romanticism ami R ántegraúon (A rqu itec tura moderna: 
ro m anti cisme i reinteg rac ió), Hitchcoc k el va identifi ca r amb el do lent 
de la hi sto ri a : " Lutyen ~ va ent regar-se comple tament al res urreccio ni s-
me q uan va construir Heath cote, llkl ey", pero li va ag radar molt 
Deanery Gardens " la més bella casa de la Nova Tradic ió . És sens dubte 
un a de les belles peces tradi cio nals produ'id es en el segle XX". 17 No ha-
via ca nviat la seva o p ini ó tres decades més tard , ja qu e en la seva magis-
tra l Architecture: Nineteenth ancl Twentieth Centuries (Architec tura: 
seg les X IX i XX), quc és de l 1958, Hitchcock va esc riure de Lutyens 
qu e "En les seves millo rs cases del comcn<;:a ment , co m D eanery Gar-
dens a Sonning, qu e és del 190 1, ri va litzava amb Voysey". T anm ate ix, 
enca ra que Viceroy's H o use té un a plana sencera d' il ' lust rac io ns, Lut-
yen s és relegat a un capítol so bre Arquitectura. tradicional delsegle XX i 
Hitchcock ha de fer I'ext raord inari a reserva -ce rtament sense signifi-
cat- qu e " L utyens, creiem, en un temps i en un Il oc d iferen ts - una gene-
rac ió abans a Anglaterra, per exempl e, o una generació m és tard- po-
dria have r estat un gran arquitec te. Pero adhuc ta l com la seva carrera 
realment s' ha desenvo lupat, no és indi gne d'ocupar ellloc que li va ésser 
donat com el 'darrer trad icio nalista' . Després de la seva mo rt, no hi ha 
hagut, ni a Europa ni a qu alsevo l altre 1I 0c, cap edifici important trad i-
c io na l o semi -t rad ic io na l. .. ,,1 8 
Tanmateix, I'aparent trad icio nalisme de Lutyens mai no ha 
preocupat els més grans mestl'es moderns, i I'opini ó qu e en tenen es re-
lac iona més amb la forma arquitectonica que amb la necess itat moral 
d'estar a to amb el desenvo lu pament hi sto ric. Com se sap, no so lament 
les prim eres cases de Wright tenen mo lt en co mú amb les de Lutyens, 
s in ó que " Lutyens era po tser I' úni c arquitecte contempo rani que 
Wright realment adm irava, i els qu.atre vo lums de I'obra de Lutyens 
e ren constantm ent citats durant les seves discuss io ns amb els es tu-
diants .. . ,, 19 Wright va acceptar de fe r la críti ca deis Memorial Volllmes 
per a una rev ista bri d nica i va manifes tar la seva "admiració per I'amo r, 
Il eialtat i art amb els q uals aquest arquitec te cul te, enamorat d e I'arqui-
tectu ra, va do nar fo rm a als seu s edificis. Per a ell , la xemeneia anglesa, la 
teul ada i el pi lar del po rtalm o numenta li tzats en bones rajo les i pedra ta-
llada eren motius per a ésser dramat itzats amb gran expe rtesa. E II era 
capa<;: d'imaginar-Ios amb un ex it inigual able. I tampoc no puc pensar 
en algú ca pa<;: de representar de manera tan característi ca i discreta el ve ll 
sentim ent angles de di gnitat i co nfo rt en un interior independ entm ent 
d el t ipu s d ' in teri o r de qu e es trac t i i de la seva locali tzac ió a Anglaterra. 
Sempre he admirat la manera co m el seu amo r a la Tradició va trobar tan 
gracio ament el seu 1I0c en el seu mateix país . " Mentre Wright sen tia 
qu e el treball artísti c i artesa de Ll1tyens era mo lt angles i pertan y ia a una 
era qu e ja havia passa t i que no podia ésser rec reada, de tal manera que 
"Nosaltres pod em seguir les seves grans qualitats perso na ls, no els seus 
ed ifi cis", es tava segur qu e "to ts els esfo r<;:os en Art qu e t inguin la qu ali -
tat d e I'es for <;: d e Sir Ed wi n só n preciosos com un a herencia natural, i 
ra rs . Estic conte nt de veure' ls consid erats amb reve rencia. Aq ues ts 
magnífics vo lums que els co ntenen els preservaran com un mo nument 
nac io nal. La m eya fe i elmeu des ig els deixa rien alla pel va lor qu e tenen i 
prosseguiria endavant cap a I'exp ress ió d'una vida inev itablement can-
viada i qu e canvia per mill o rar no més si ap liq uéssimles lI i<;:o ns apreses a 
través de la d evoció a l' l dea l d'homes com ell. ,, 20 
E n l'OeuVl'e Complete / 952- / 957, de Le Corb us ier, C handi -
garth era presentat amb un homenatge a Lutyens : "Nova Delh i, la capi -
tal de I'Índ ia Imperial, va ésser co nstru'ida per Lutyens fa m és de 30 
anys amb extrem a cura, gran ta lent i real h it. E Is crít ics po den d ir el 
que vulguin pero la rea li tzació d 'una ob ra d 'aquestes mereix respec-
te . ,,2 1 Mentre, en la seva co nferencia del 1959, qu e ja hem citat al co-
men<;:ament d 'aq ues t anicle, Basil Spence va comparar Le Co rbusier i 
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Deanery GardellS, dissenyada el 1900 per a Edward Hudson (director i editor de "Country Life"), 
publicada a 1"'A R " el gener del 1928. Com Mustead Wood, una de les grallS cases 
rom¿mtiques de LlItyens. 
H eatchcote, 1906, el "dolent de la historia", on segollS H .R. Hitchcok, LutyellS 
"es va lliurar totalment al resurreccionisme". 
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Pall Mal! nlÍm. 68, Londres del 1928. La pilastra que desapareixia i que tant va avorrir Pevsner 
pot ésser vista a l'esquerra del terra. 
Lutyens: " ... recenemene, quan vaig visitar Liverpool... vaig anar a la 
cripta de la ca tedral ca to lica. Havia visitat fe ia poc Ronchamp i vaig 
adonar-me de la semblan~a en el pes i la fo r~a i el desig de crear espai 
usane profund itat de material, fortamene modelat. Ro nchamp és per a 
mi molt semblane en essencia a la cr ipta de la ca ted ral de Liverpool, de 
Lutyens. EIs ornamenes, és clar, són en I'est il pseudo-class ic de l segle 
XV I, menere Corbusier no n' usava cap, pero hi ha la comprens ió del 
que és gran arquitectura, comprens ió que és com una a aques ts dos ho-
mes . 
De tOtes maneres, la posició de Lutyens va evidenemene bai-
xar en els anys 50 i 60, encara que es tract i d ' una cosa mole difícil de do-
cumenear. La creixene indi fere ncia per les seves rea litzacions és sim bo-
litzada de la manera més do lorosa per I'abandó de l seu disseny per a la 
ca tedral de Liverpoo l el 1954, i la subsegüene desaparició de la major 
part deIs dibui xos que ell hav ia fet per com pletar- la i I 'infe li ~ vandalis-
me de l magnífic model de la catedral fet en 1933-34 . 
Malgrat la seva devoció filial primerenca, fins i tO t Ro bert 
Lutyens va comen~ar a " tenir dubtes sobre I'auteneic lloc del meu pare, 
ad huc com a arq uitec te", recorda el 1969. "Jo estava preocupat per I'es-
cala d'algun deIs seus primers treballs i em preguneava si ell de fet era o 
no millor que Voysey, Unwin o fins i tO t Mackineosh. o li agradaven 
menys els trucs que a ells; i si la seva obra hagués acabat, diguem el 
19 12, part d 'ella hauria es tat millo r i més comprensiva que la d'ells , com 
per exemple Marshcourt i Lindisfarne, pero ell es maneindria encara in-
ferior a Le Corbusier i Frank Lloyd Wright. . . 1 alesho res (he de confes-
sa r-ho) vaig trobar el text d ' Andrew Bucler en els Volums Commemo-
ratius tan avo rrit que jo, si més no, vaig caure en I'erro r de suposar q ue 
I'obra mateixa era avo rrida . . ,,22 Menerestane, en les esco les d 'arquitec-
tura , Lutyens -com la major part de la histo ria de I'arquitectura abans 
de la fabr ica de Fagus- era considerat simplemene insignificane. Les ac-
tituds envers tradicio nalistes com Lutyens eren probablemene més hos-
tils a l' Associació d' Arq uitec tes, perq ue, menere els arquitectes de l Mo-
vi mene Modern de la generació deIs anys 30 podien respectar Lutyens 
com un gran dissenyador d ' una epoca que havia passat, la seducció deIs 
seus edificis pot haver esta t una amena~a a un a generació més jove de 
creienes implacables en l' avantguarda. Aixo era sobretOt així en relació 
als deixebles de Pevsner, com Robert Furnaeax Jordan. Jo rdan va parlar 
d'una discussió sobre Luryens enere aquells que I'havien conegut, ocor-
reguda a l' AA el 195923 ; ell era alla, va dir, seneine-se "com un ateu fene 
un discurs des del balcó de la catedral de Sane Pere. Em van demanar 
qu e fes aixo que és designat com una an alisi objectiva en nom de la gene-
rac ió més jove." Encara qu e admetés que abans havia "adorat Lutyens 
gairebé fin s a la idolatr ia i certamene s'havia dedicat a I'arqu itectura per-
que Lutyens havia existit ", se senei a ob liga t ara a condemn ar-Io perque 
era un "magnífic pasticheur ... Quan es practica el pastitx, encara que el 
faci un gran artis ta, s'esca imposane a la societat un es til que no era fe t 
per a ella, i podem estar segurs que el pecat es descobrira ... No crec que 
cap home, per més magnificene que sigui la seva capacitat artís tica, per 
més poeta que sigui, i per més sensitiu , pugui viure fora del seu temps. 
A mitjans de la decada del 1960, I'opinió de Jordan va ésser encara més 
en cegada per la seva convicció progressiva, col·lectivista, que I'indivi-
dualisme era un pecat horrib le. En el seu llibre Arquitectura victoriana 
(VictOrian Archi tecture), del 1966, Jordan va condemnar Lutyens pels 
seus cl ienes i pel seu temps en un passatge espaneós que reflecte ix tane 
d'esnobisme invertit com de principis socia listes: "Aquestes famoses 
cases de somni - const ru'ides pels vo les del canvi de segle ... romandran 
com un mo numene curiós, no a la culeura - perque es tro ben tOta l mene 
fora del seu temps- sinó a un home . Com un somni són irreals, i com un 
somni no han deixat res darrera seu .. . una arq ui tectura on les teulades 
alees, la pedra treballada i les pet ites fin es tres servien només per amagar, 
encara que d'una manera encaneadora, tOt I'aparell d'evid ene malgas ta-
mene. Tot aixo va morir, com havia d'haver mo rt, I'agost del 1914. El 
mateix Lutyens li va sobrevi ure: amb el Cenotafi, amb la grandiositat 
de Nova Delhi i el pretensiós absurd de la catedral ca tolica de Lutyens, 
va declinar virtualmene vers una mena d 'arquitec te llo rejat. Era més 
gran que els seu s coneemporanis de la mateixa escola, com ells era una 
criatura en un atzucac. ,,24 La in utilitat absurda d 'aquesta crítica es pOt 
veure més clara en el fet que només una de les "cases de somni " de Lut-
yens ha es tat enderrocada - Papillon H all (era una ampliació d ' una casa 
més anei ga i tenia faneasmes)- i la major part han es tat habitades i est i-
mades pels seu s propietaris, sense coneixer els imperatius de la moderna 
crítica arquitec to nica; el contras t amb el trist destí de la majo ria de les 
cases de Philip Webb, I' heroi deIs crítics progress ius, és sense dubte sig-
ni ficatiu . 
La principal condemna de Lueyens en forma impresa, a causa 
de la seva influencia i refús a conformar-se a les exigencies del Movi-
mene Modern, apareixeria al "RIBA Journal" el 1969 ---el ceneenari del 
seu naixemene. El 1969 van ésser fets plans per a la realització d 'una gran 
exposició sobre el ceneenari de Lueyens a la Royal Academy -ellloc més 
apropiat ja que Luryens n'era membre quan va morir. El cos t de I'expo-
sició va ésser calculat en 12.000 lliures. Per ajudar a trobar els diners es 
va realitzar un sopar a la Royal Academy el juny del 1968. Pero, si al-
guns deIs part icipants eren r ics, n0 eren generosos. Es recollí un tOta l de 
120 lIiures i la Reuters, el Govern de I'Índia i altres institucio ns van de-
clinar la rep reseneació. 
F inalmene, el 1969 va realitzar-se una petita exposició al 
RIBA, al núm . 66 de Porcland Place, que va cos tar prop de 1.000 lliu -
res. E Is diners no arriba ven per poder exposar el model de la catedral de 
Liverpool, que l'Escola d ' Arquitectura de Liverpool inteneava heroica-
ment restaurar. 
El 1969 marca probablemene el nad ir de la reputació de Lut-
yens. Per afegir un insulc final, el directOr del "RIBAJournal n va enco-
manar dos deIs tres articles publicats en el número del ceneenari de Lut-
yens, 1'3bril del 1969, a A liso n i Peter Smithso n, perm ctent do ncs que 
aq ues ts pogucss in ataca r Lutyens am b el vel l i ca nsa t argllm_ent qu e ell 
havia pervertit el camí de la moderna arqui tcctura anglesab L'arti cle 
d' Aliso n Sm ithson, La responsabiLitat de Lutyens (T he respo nsabili -
ty of Lutyens), és una di atriba cu ri osa, ge l osa, co ntra la trad ició dom es-
t ica anglesa: "Lutyens té la respo nsabilitat de la m anca de cases a A ngla-
te rra del 1934 al 1965 (perqu e 1934 ?) ... Amb I'exempl e sempre dava nt 
del públ ic de Ics cases de Lutyens i amb Lu tyc ns co m a mestre de I'art de 
la co nstrucció al p in acle de la seva profess ió-una reputac ió mant in guda 
mal grat la se va comp leta ameri ca nitzac ió , més visibl e a H eathco te 
( 1906)- la degradac ió del Il enguatge dc I'a rqui tec tura va t robar-se a 
I' abast de to tho m: un a in flu encia encara po pul ar en clm ó n deIs p lani fi-
cado rs de la ciutat i del ca mp, sego ns sembla coml1 als socio legs , i refl ec-
t ida en e lm enysp reu i desc redit del prin cipal co rrent d ' arq uitcctura que 
passa pels Mackintoshes i Le Corbusier . Pe r aixo, aqu cs t culte de Lu t-
yens, ress usc itat una alt ra vegada el 1969 -el centenari del naixement de 
Macki ntosh- represen ta quelco m per con tras r desag radable i ma la lt, 
enca ra que massa rea l a Anglate rra ... Lutyens va pa rti c ipa r a I'ameri ca-
nitzac ió de les noStl'es ciutats a través de mostruosos b locs de despatxos 
am b plantes ho rribles . La ge losa " \Xl rennai ssa nce" ... tot va co ntribuir 
en totes le pro po rc io ns, afectant el gust de futurs cop isres i cl ients alh o-
ra. E l constant flu x del " bo" i ben adapta t , havia desaparegut. D e totes 
man eres, la capacitat tecnica no va deixa r poss ibilitats de du bte o c rít i-
ca . " L ' hab itargc b ri t3 nic "es va defensar da n 'e ra el rebui g per Lu tye ns 
de Voysey , del Mo viment d' A rt de G lasgo w, i, co m a co nseqü encia, de 
tot I' hero ic període que s'esdeven ia a Europa . A ixí, des d'aprox imad a-
m ent 190 1 ve la mort de I'arqu itectura domes tica anglesa : d 'aquí li ve la 
respo nsab ili tat per I'as pecte de l'A nglate rra dom es ti ca i per la vida q ue 
és viscuda en aqu es tes cases i el gust de cend ra que deixa a la boca i el de-
sagradab le mobili ari qu e contenen ... " 
La presumid a, co nd escend ent, po lemi ca era co mplementada 
per Peter Sm ithso n, que va esc riure un petit i igno rant anicle sob re La 
casa del Virrei a l' Imperial D elh i (Th e Vice roy's house in Imperial D el-
hi ), el q ual acabava d ient que" Intentar pensar en Lu tyens és co m inten-
tar pensa r en el Saarin en m és jove : ta lent envejabl e, pe ro hi sto ri cament 
parlant deses perad o rament inl1til s. LlItye ns va ésser agafat en la capsa 
del seu tem ps d ' un a ma nera m assa ap retada perqu e fos poss ib le a la 
meva ge nerac ió pensar en la seva obra sense pa tir . . . " 
No és necessari contesta r els atacs deIs Sm ithson, perque aixo 
ja va ésse r magnífi cament fet per R o bert Ventllri i D enise Scon Brow n 
en el nl1mero d 'agost de 1969 del "RIBAj o urnal,,26. Amb el títol Ap¡-en-
dre amb Lutyens, van acusa r els art icl es deIs Sm ith so n d'ésse r "co ndes-
cendents i in útils", van denuncia r les se ves inconsistenc ies i erro rs i sug-
geriren qu e e1s mate ixos Smithson, en les seves ac titud s i dependencia 
de l co ncepte de "els bons co ntra els do lents" de la histo ria m és recent , 
hav ien es tat agafats en la capsa de l seu temps. " La senyo ra Smith so n es 
refe reix a ' aqu ella ma particul arment pesada qu e el anglesos poden po-
sar en el C lass icisme vis t d 'aquesta banda de Mansart ' . Podrem nosal-
tres defensar I'angli citzac ió del C lass icisme en la terra de Wren, 
H awksmoo r, Vanbrugh, Archer, Ad am i Soane mirats d'aques ta band a 
de Bunshaft ? Pero I'aspec te més pertorbado r d 'aqu es ts articles per a no-
saltt'es és la posició bu ida-hero ica de I'a rquitecte sal vado r, qu e menys-
prea el deso rdre i esta segur de les respos tes: "Nosalrres (probablement 
nosaltres, els arqui tectes) encara no hem batut en el cap d'aqu es ta cultu-
ra malalra (sic, que hi fa rem). " La nostra més impo rtant lI icró de Lu tyens 
és po tser la se va to lerancia i el seu humo r" . 
Ca l que sigu i un altre amerid. que faci la primera defensa de 
Lu tyens en la premsa popu lar b ri ran ica . L ' historiado r ca lifo rnia D av id 
G ebhard va esco llir V iceroy's H o use co m a tema de l seu anicle en la se-
ri c 'E ls Mest res Co nstructors ' (Th e Maste r Bui lders) en el Magazine 
d el 'Su nday T imes', el 1972, i arribava a la co nclu sió qu e " aq ues t edifici 
ro man com un argument formidable : un argument en favo r de I'huma-
nisme class ic, en favor de la capacitat de I' hom e de contro lar i al mateix 
temps acomodar-se al seu mitj a físic i social - i contra els p lanificadors i 
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arquitectes q ue, com a peces d 'es ril enve llides, co ntinuen agafades als 
princip is del ' Mov im ent Modern ' en arquitec tura,,27 
Sir Jo hn Sum merso n des menteix que la rep u tac ió de Lutyens 
algun a vegada hagués di sm in u"it ; per a la seva gen eració, la grandiositat 
va romandre; pero cada generac ió semb la qu e ha hagut de d escobrir -o 
m enysprea r- Lutyens per si mate ixa . És obvi qu e, per a la generac ió 
d 'avantguarda qu e va so rgir en la decada del 1950 , Lutyens era una inu -
t ili tat si no un a am en a~a, pero ge nerac io ns més joves d 'es tud iants d 'a r-
qu itcc tu ra han redescobert LlItyens amb excitac ió i plaer. Una " Resu-
rrecció de Lutyens" era un fe no men palpab le en la decad a d el 1970. U na 
de las Cd tim es acc io ns de reraguarda co ntra aq ues ta " Resurrecc ió de Lu -
tyens" va tenir Il oc a les p lanes del "Tim es Lite rary Supplement ," el 
1978, pe r Rey ner Banham. En la seva freda crít ica del Ili bre Mora Lity 
and ArclJitecture (Mo ralitat i A rquitec tu ra), Banh am "a cr itica r David 
\XI atkin per q ueixa r-se que Pe"sner hav ia o mes Lut )"ens del se u R esum 
de L'Arqultectura Elfmpea (An Outl in e of European A rchi tec ture) i va 
dec larar que " E l cas és que la raó pe r a aixo pOt ésser que Pe"sne r (co m 
jo) troba ri a un d isbarat I'afirm ac ió de W atkin que Lutyens era un deIs 
'dos o tres arquitecres m és br ill ants i amb b it que Anglaterra mai "a 
produir ' . " \Xla tkin va co ntes ta r qu e" La me"a impress ió és qu e Banham 
es t ro ba ara potse r en min o ri a qua n manté aquest punt de , ·ista i que ara 
tO tho m vo l un a resurrecc ió de Lu t)'ens" .2S 
El patrocin i pel A rts Co unc il de G ran Bretal1\'a de la im po r-
tant expos ició so bre Lu tye ns a la H a)' wa rd Ga ll ery aq uest any, ha po-
gut ajudar la justificació de la reivindi cació de Watk in. Watkin era, de 
fet , un deIs pr imers qu e van imp licar-se a promo ure la idea d ' un a sego-
na i, ap rop iadament vasta, Exposició LlIt)'e ns, juntam ent amb Co lin 
Amer)', Roderick G radid ge, Margaret Richard so n, Mary Lut)'ens i 
I'au tor d 'aquest articl e. T anmateix, aba ns que I'expos ic ió pog ués ésser 
una reali tat, no so lament s' ha" ia de ce rca r patroc ini sinó u lt rapassar 
mo lts prejudici s que encara ro mani en. 
Po tse r el qu e m és notabl ement " a CO I1\'encer l' Arts Co uncil 
que Lutyens era un tem a més pert in ent per a una expos ició arqui tec tó-
ni ca que Le Co rbu sier - amb una gran poss ibilitat d 'ex it po pu lar avui 
d ia- va ésser el fet qu e una pet ita ex pos ició de fotograf ies de I'o bra de 
Lutyens va rea li tzar-se en elmés im p ro bab le de tOtS els 1I 0cs : e l M useu 
d 'A rt Modern de Nm'a York, e11 97S . Aquest feno men extraord in ari i 
improbab le va ésse r degut a un feno men igualm ent ex traord inari: I 'a ug-
ment de I' interes per Lutyens als Estats U nits . Aixo és tant m és extraor-
d inari perqu e Lu tyens sem b la en mo lts aspec tes un arquitec te pecul iar-
ment anglés i, de fet, mo lts esc ri p to rs americans intenten interpretar 
Lutyens en termes d e I' igualm ent s igni fica ti" a res urrecció de I' interes 
per I'a rqui tectura de l'École des Beaux Arts, també tema d'una ex posi-
ció al MOMA el 1975. E ls american s, per aixo , tende ixen a accentuar el 
trebal l c lass ic en la carrera de Lutyens, mentre els anglesos so n més sus-
ceptibl es al treball ro manti c, sov int exce ntric, deIs prim ers temps. 
Pero, equi vocada tant com pugui troba r-se la in terpretació ameri ca na 
de Lutyens, I' interes amerid va tenir un a impo rranc ia cru cial en aques-
ta histo ri ografi a de Lutyens. 
Hi tchcock va in clo ure D eanery Gardens en el seu lIib re d el 
1929, ja qu e era l' l1nic edifici de Lutyens pro u " modern " com per a és-
ser- Iú inclos. Va ésse r la primera vegada que Philip J o hnso n va sentir 
parl ar de Lutyens, pero I'actual interes de j o hnso n per Lutyens ell ma-
teix I'arribu eix a Roben Venturi, i fou Ventu ri el prin cipal respo nsable 
de la renovació de I' interes per Lutyens als Es tats Un its abans que la 
seva reputació s'aixequés una altra vegada a G ran Bretanya. Venturi va 
tro bar per pr imera vegada Lutyens en elllibre de W eaver, H ouses and 
Gardens (Cases i jardins), en els prim ers anys de la decada del 1960 en la 
sa la d'e pera d ' un vell arquitecte de F ilade lfia. E l 1966 va viatjar per An -
glaterra cercant edificis de Lutyens i quan di gué a alguns arqui tectes an-
glesos el seu interes , en un a fes ta donad a per J am es Sti rlin g a Philip 
Jo hnson, aquells van qu edar asto rats: " Esta interessat en Lutyens !", es 
record a qu e la gent murmurava, espantada. També el 1966 Ventur i va 
pub licar CompLexity and Contradiction in A rchitecture (Compl exitat i 
o ntrad icció ¡;n Arq ui tec tura), un lIibre notable, entre alu'es coses , pel 
fet qu e Lu tyens era pres seriosamente i I'am b igüitat del seu deta ll i co n-
cepció era refe rida di ve rses vegades. El 1969, com ja va ésser referit, va 
ésser Venturi qu i, am b la se va muller, D enise Scon Brown, vingué en de-
fensa de Lutyens en les pag ines del " RIBA J ournal" . Va ésser també en 
el centenari de Lutyens qu e va apareixer un lI arg i impo rtant article en la 
rev ista de la Yale Schoo l, "Perspecta", escrir pe r I'a rquitec te Allan 
G reenberg, nascLlt a Sud - Afri ca . Greenberg havia estudi at a Jo hann es-
b urg, o n el p rofessor Jo hn Fass ler consi lerava LLltyens un de is més 
grans arq ui tectes del segle XX i un no table c lass icista. El primer exercic i 
de Greenberg a I'esco la d ' arqu itectura va é ser dibuixar la Galeri a d ' Art 
de Jo hannesburg. En el seu anicl e, LIf/yell s' ArchiteclIIre Resllldied 
(L 'a rqu irecrura de LLltyens un alu'e cop es rud iada), Greenberg va rea-
li tza r una anidis i fo rma l de les plantes de Lutyens i de l seu LI S d'eixos, va 
di sc utir la barreja del " fo rm al" i " natural " en els seus plan s de jardi ns i 
ciutats i va co mpara r I'o bra de Lu tye ns amb la de Frank L1 0yd Wright i 
Le o rbusier. Co m Venturi , Greenberg es rro bava fasc inar per les dcli -
bcrades paradoxes i per les ambi gü itats en I'obra de Lutyens -el que 
Summerson hav ia descrit abans co m el seu " humor"- així com per les 
es rructures geomerriqu es que hi ha sora deis seus dissenys. G reenberg 
va concloure que" om a esculLO rs de fo rm es arquitec to niques, Le 
Co rbus ier i Lutyens no tenen pro bablemenr ri va ls co nrempo ranis ... És 
iro nic q ue aq ucsts dos ho mes, un dei s qua ls va ésser durant t3m d e 
temps el ca p indiscutible del mov imenr modern, memre I'a ltre era un 
impo rram ímbol de reacció, poguess in companir aquest gran heretat-
ge comLI. Aixo subratlla la necess itat desesperada d'un quadre de refe-
rencies més toralirzam per tal de relacio nar I'arquitec tura d eis segles 
XIX i XX . La histo ria de I'arquitec tura, rreball am amb artefactes ex is-
tents o registrats, no por igno rar un segmem se ncer d'experi encia. Fe-
li c,:m em el desapareixemem d e dcfinicio ns s im pli sres, ca racrerísriqu es 
deis primers anys delmovimenr modern , i el renovat imeres per I'arq ui -
tectura victoriana i de Beaux Arrs acon egui ra aques ta fi nalitar. ,,19 
Allan G reenberg ha esdevi ngLlt el principal imerpret america 
de Luryens co m un cla sicista i va proposar I'exposició de forografies en 
el Mu eu d'Arr Mod ern i la va o rgan irzar jum amb Arrhur Drexlcr, qu e 
va ésser més tard respo nsabl e de I'exposició de Bea ux Ans i hav ia, enca-
ra abans, pub lica t Complexity and COlltradiction d e Vemuri . Co in ci-
d im amb I'expos ició en el MOMA el 1978, hi va haver un esdevenim em 
a Washingron que va rambé marcar el rerorn de Lutyens. H avem sabut 
que I'ambaixada Britanica, de Luryens, aco mplia 50 anys, I'ambaixa-
do r, encorarjat per Philip John on, dona un dinar comm emo ratiu en 
ho nor de Luryens. 
Do anys mé tard, el 1980, va ésser el to rn de I' Índ ia, quan 
l'Esco la d 'Arquitectura i Urbanisme de Delh i va o rganirza r una gran i 
comprensiva ex posició sob re Lutyens i " La Construcció de ova Del -
hi " . Així, quan I'expos ició final, comprensiva, de Luryens es va obri r a 
Londres, el novembre passa t, l' Arquirecre L10rejar havia rornar a casa 
per tal d 'ésser ho norat finalmem al seu mate ix país . Po tser el pod em mi -
rar ara amb més objecri vitar hisro ri ca . L 'epoca en la qu al Lu ryens va 
viure i va treball ar, pl ena de riquesa i possibi lirats, és ran remota ara 
com semblava qu e ho era quan e11 va mo rir, pero els anys rranscorregm s 
rambé semblen ara un període que ja va passar i que és, per a m o lts, de 
realització e teril. La rique a, I'experresa i I'encam d e les cases de Lut-
yens no són po si bies avu i, i probablemem tampoc no haurien d 'ésser 
realitzades avui , pero ja no són inLItils, han deixat d'ésser una engany i-
fa . R epresemen en can vi, I'auge de la rea li tzació arquirecro ni ca d ' un 
gran mesrre i abas ten lIi c,:o ns de va lo r erern . Com Jo hn Berjeman dei a el 
195 1: "Quins al tres arquitecres han fet tama o bra amb tam de poder 
subjugador i tam sobrat humo r ?"JO 
A QUEST ARTIC LE ÉS UNA REVISIÓ FETA PER GAVIN STAMP DEL SEU TEXT 
PUBLICAT A L"' ARQUITECTURAL R.EVIE\'(! " EL NOVEM BR.E DEL 1981. 
FOTOS: ANDRE GOULANCOURT, COUNTRY LIFE, DAN CRUICKSHANK. 
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